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3Шановні колеги!
Четвертий випуск збірника наукових праць «Техно
логія і техніка друкарства» завершує 2015 рік, до того ж
його наскрізна нумерація знаменує 50те ювілейне чис
ло з часу виходу у світ. Увесь період своєї діяльності наш
журнал як фахове періодичне видання галузі сприяв
інтенсивному поширенню науковопрактичної інфор
мації, результатів теоретикоекспериментальних
досліджень вітчизняних і закордонних наукових шкіл та
інноваційних технологій видавничополіграфічного ком
плексу й різних галузей промисловості.
Завдяки впровадженню у виробництво новітніх та
вдосконаленню наявних технологій і технічних засобів
стало можливим донести до широкого загалу спожи
вачів засобів масової інформації не тільки друковану, а й
електронну версії часопису шляхом створення його веб
сайту та надання доступу до архівів видання (починаючи
з першого номера у 2003 р.) на порталах українських та
зарубіжних наукометричних баз даних.
Розширення кола авторів, наукововиробничих ор
ганізацій, збільшення числа рубрик збірника та загальна
тісна співпраця професорськовикладацького складу,
молодих науковців, виробничників свідчить про
успішний розвиток галузевої науки.
Тож редакційна колегія вітає з прийдешнім 2016 ро
ком! Зичить усім авторам, колегамнауковцям та
фахівцям видавничополіграфічної справи і суміжних га
лузей міцного здоров’я, миру, натхненних цікавих ідей.
Чекаємо плідної співпраці на наступний 100й випуск
впродовж декади!
Петро Киричок,
головний редактор,
голова редакційної колегії
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